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LA PERCEPCIÓN Y EL REESTRUCTURAMIENTO DE LA EMOCIÓN POR  





The communication of emotions through verbal and non-verbal channels is a natural human 
process and a vital part of sociopragmatic competence in language. Learning to perceive and 
express them may pose an enormous challenge to bi-multilingual individuals due to, among 
other reasons, major cross-linguistic and cross-cultural differences in the understanding of 
emotion and its conceptualisation. 
The present research focuses on and explores the perception of emotion by bi-
multilinguals with Spanish and English in their linguistic repertoire. It examines the complex 
variation that exists in this perceptual ability across bi-multilingual populations as a result of 
individual differences in their sociobiographical, linguistic, and acculturation-based profiles. 
In addition, this study addresses the semantic-conceptual representation of emotion lexical 
concepts in first (L1s) and additional languages (LXs) and the extent to which they 
restructure in the bi-multilinguals’ mind.  
For this purpose, a total sample of 384 bi-multilinguals around the world participated 
in an online bilingual questionnaire, designed to collect quantitative and qualitative 
information on the variables under study. Emotion, elicited through two different channels—
verbal (emotion words) and visual (emotional video clips)—was specifically measured by a 
two-dimensional semantic map: valence and arousal.  
The results from the statistical analyses, which were supported by participants’ stories 
on emotional experiences in their various languages, show that the correct semantic-affective 
development of emotion words in LXs is linked mainly to linguistic factors like language 
proficiency level, frequency of use, context of acquisition, migrant condition, and therefore, 
having lived in the LX country. Nevertheless, the perception of purely visual and emotional 
stimuli proves to be independent of bi-multilinguals’ linguistic trajectories and much more 
cross-linguistically and cross-culturally similar.   





La comunicación de emociones a través de canales verbales y no verbales es un proceso 
humano natural y una parte vital de la competencia sociopragmática del lenguaje. 
Aprender a percibirlas y expresarlas puede representar un desafío enorme para las 
personas bilingües y multilingües debido, entre otras razones, a importantes diferencias 
entre lenguas y culturas en la comprensión de la emoción y su conceptualización. 
Esta investigación se centra y explora la percepción de la emoción por bi-
multilingües con español e inglés en su repertorio lingüístico. Examina la compleja 
variación que existe en esta habilidad de percepción entre las poblaciones bi-
multilingües como resultado de las diferencias individuales en sus perfiles socio-
biográficos, lingüísticos y de aculturación. Además, aborda la representación semántico-
conceptual de conceptos léxicos de emoción en primeras lenguas (L1s) y lenguas 
adicionales (LXs) y el grado en que se reestructuran en la mente de los bi-multilingües. 
Para ello, una muestra total de 384 bi-multilingües de todo el mundo participó en 
un cuestionario bilingüe online, diseñado para recopilar información cuantitativa y 
cualitativa sobre las variables en estudio. La emoción, obtenida a través de dos canales 
diferentes—verbal (palabras de emoción) y visual (fragmentos de video emocionales)—
, se midió concretamente a través de un mapa semántico bidimensional: valencia y 
activación. 
Los resultados de los análisis estadísticos, apoyados por relatos de los 
participantes sobre experiencias emocionales en sus diferentes idiomas, demuestran que 
el correcto desarrollo semántico-afectivo de las palabras de emoción en LXs está 
vinculado principalmente a factores lingüísticos como el nivel de dominio del idioma, la 
frecuencia de uso, el contexto de adquisición, la condición de migrante y, por lo tanto, 
haber vivido en el país de la LX. No obstante, la percepción de estímulos emocionales y 
puramente visuales resulta no estar ligada a las trayectorias lingüísticas de los bi-
multilingües, siendo mucho más similar en los distintos idiomas y culturas.  
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RESUMEN DE TESIS 
Esta tesis doctoral, estructurada en base a dos subestudios (estudio A y estudio 
B), tiene como objetivo principal investigar cómo participantes bi-multilingües con 
español e inglés en su repertorio lingüístico perciben la emoción (estímulos verbales, 
palabras-conceptos de emoción y estímulos puramente visuales, fragmentos de video 
emocionales) en sus respectivos idiomas y culturas. Además, se analiza la diversidad de 
factores sociodemográficos, lingüísticos y culturales que interactúan entre sí, haciendo 
que estas personas bi-multilingües desarrollen en mayor o menor medida dicha 
habilidad cognitiva de percepción emocional en los idiomas y culturas objeto de 
estudio. 
El marco teórico utilizado para contextualizar y apoyar este proyecto de 
investigación se basa en tres bloques fundamentales. Una sección de la literatura 
pretende explicar al lector términos específicos dentro del campo de la Adquisición de 
Segundas Lenguas, y el Bi-Multilingüismo. Por ejemplo, entender qué significa ser un 
usuario bilingüe o multilingüe en el siglo XIX, y aprender a distinguir y categorizar 
correctamente a esta población según su perfil lingüístico-cultural: número y tipo de 
primeras lenguas, L1(s); número y tipo de lenguas adicionales, LX(s); dominancia 
lingüística y cultural; competencia en las cuatro destrezas lingüísticas; nivel de 
integración en el país de la LX; etc. (Dewaele, 2019; Pavlenko, 2008a, 2012).  
Otra parte de la revisión de estudios se centra en la relación entre los procesos 
cognitivo-emocionales, lingüísticos, y culturales. La definición interdisciplinar del 
concepto de emoción (Barrett, 2017; Ekman, 2007; Russell, 2003), cómo estudiar los 
sentimientos desde una perspectiva lingüística-cultural (Foolen, 2012), y cómo las 
personas comunican y, por tanto, conceptualizan las emociones a través del lenguaje, 
tanto verbal (palabras) como no verbal (kinesia y lenguaje corporal) son algunas de las 
nociones que se discuten en esta parte (Pavlenko, 2008b). 
El ultimo bloque analiza multitud de estudios que investigan la comunicación 
(producción y percepción) de emoción por poblaciones bi-multilingües de todo el 
mundo que conviven con dos o más lenguas-culturas y tienen que aprender a transmitir 
sus sentimientos, ya sea mediante palabras o gestos, en otros idiomas (Dewaele, 2019). 
El diseño y posterior distribución de un cuestionario online permitió recoger 




ambos subestudios. A continuación, se enumeran las secciones de la encuesta y se 
explica brevemente el propósito de cada una: 
1. Instrucciones: Los participantes fueron informados del objetivo y las partes del 
cuestionario y se les pidió aceptar el consentimiento informado antes de 
comenzar.  
2. Información demográfica: Preguntas sobre género, nivel educativo, edad actual, 
profesión (y posible relación con la emoción), nacionalidad, y etnia (Dewaele & 
Pavlenko, 2001).  
3. Información sobre el nivel de integración cultural en el país de origen/destino: 
Preguntas sobre el país de origen y el país de residencia. En caso de haber 
viajado y/o migrado alguna vez a otro país, se les hicieron las siguientes 
preguntas adicionales: país de destino, edad de llegada, tiempo de residencia, y 
causa de la migración. Por último, dentro de esta sección, completaron la prueba 
Vancouver Index of Acculturation (Ryder et al., 2000), destinada a medir a 
través de 20 ítems su nivel de integración cultural, tanto al país de origen como 
de destino.  
4. Información sobre perfiles lingüísticos: Preguntas sobre conocimiento de 
idiomas, orden y edad de adquisición de primeras lenguas y/o lenguas 
adicionales, dominancia, contexto de adquisición (instrucción, natural, y/o 
mixto), nivel de competencia auto percibida en las cuatro destrezas (habla, 
escucha, lectura, y escritura), frecuencia de uso, y red de interlocutores en cada 
una de las lenguas.  
5. Valoración de la percepción emocional de palabras de emoción en español e 
inglés: Los participantes valoraron un total de 20 palabras de emoción 
(estímulos verbales) en dos dimensiones emocionales (valencia: grado de 
agradabilidad y arousal: grado de activación del estímulo) en una escala Likert 
de nueve puntos y en los dos idiomas objeto de estudio (español e inglés) 
(Stadthagen-González, Imbault, Pérez-Sánchez, & Brysbaert, 2017; Warriner, 
Kuperman, & Brysbaert, 2013). Esta tarea se diseñó específicamente para 
obtener los datos a analizar en el estudio A.  
6. Prueba léxica de competencia lingüística en español e inglés: Los participantes 
realizaron dos pruebas estandarizadas (LexTALE y Lextale-Esp) para poder 
medir objetivamente sus respectivos niveles lingüísticos en los idiomas objeto 




Ambas pruebas consistían en (1) leer un total de 60 ítems en español y 90 en 
inglés y (2) decidir si eran o no palabras existentes en dichos idiomas.  
7. Valoración de la percepción emocional de fragmentos visuales en español o 
inglés: Los participantes valoraron un total de cuatro videos emocionales 
(estímulos visuales) en las dos mismas dimensiones emocionales (grado de 
agradabilidad y grado de activación) en una escala Likert de nueve puntos y en 
uno de los dos idiomas objeto de estudio (español o inglés). La asignación de 
una u otra condición se realizó aleatoriamente. Esta tarea se diseñó 
específicamente para obtener los datos a analizar en el estudio B.  
 
En las siguientes líneas, se describe brevemente la muestra de participantes en 
términos demográficos y lingüísticos y se presentan las conclusiones más significativas 
del estudio B, que versa sobre la percepción de los estímulos visuales, para ilustrar 
cómo se ha procedido en el manuscrito de tesis. 
 
Un total de 384 bi-multilingües en español e inglés participaron en el estudio. En 
total, los participantes del estudio B eran 259 mujeres y 75 hombres. La edad media de 
la muestra fue 31,69 años (Mdn = 27). No se encontraron diferencias significativas en 
edad entre los dos grupos de lengua (modalidad español e inglés): U = 12913,0 , z = -
1,43 , p = ns. 
De la muestra total, 165 bi-multilingües valoraron el nivel de agradabilidad y 
activación de los cuatro estímulos visuales en la modalidad inglés. Un total de 49 eran 
usuarios de inglés L1 y 116 usuarios de inglés LX. Según su nivel de competencia 
lingüística en inglés, la prueba de Mann-Whitney (U = 1337,5 , z = -5,369 , p < ,001, r 
= -,42) mostró que los usuarios de inglés L1 (Mdn = 91,25 , de 43,75 al 100%) 
consiguieron una puntuación significativamente más alta que los usuarios de inglés LX 
(Mdn = 77,50 , de 43,75 al 100%) en la prueba LexTALE (Lemhöfer & Broersma, 
2012). 
En la modalidad español (n = 172 bi-multilingües), un total de 136 eran usuarios 
de español L1 y 36 de español LX. Según su nivel objetivo de competencia en español, 
la prueba de Mann-Whitney (U = 950,5 , z = -5,65 , p < ,001 , r = -,43) demostró que 
los nativos de español consiguieron también una puntuación significativamente más alta 
(Mdn = 90,00) que los usuarios de español LX (Mdn = 55,83) en la prueba Lextale-Esp 




Diferentes pruebas no paramétricas como Mann-Whitney, Kruskal-Wallis, 
Friedman ANOVA, y correlaciones de Spearman se realizaron mediante el programa 
estadístico SPSS (versión 21). También, fue de gran utilidad la técnica estadística HJ-
Biplot, realizada con el programa MultBiplot (Vicente-Villardón, 2015), desarrollado 
por el departamento de Estadística de la Universidad de Salamanca. Todos estos análisis 
permitieron responder a la pregunta de investigación general que formuló para el 
estudio B: 
¿La percepción visual de la emoción (evaluada en las dimensiones de valencia y 
arousal) varía entre (1) los idiomas español e inglés (i.e., modalidad española y 
modalidad inglesa), (2) entre los perfiles lingüísticos y demográficos de los usuarios bi-
multilingües (i.e., el efecto del estatus del idioma, nivel de competencia lingüística, 
número de idiomas, frecuencia de uso, género, y edad), y (3) según el nivel de kinesia 
del estímulo?  
Los análisis demostraron que la percepción visual de la emoción no varía 
significativamente entre las lenguas ni el estatus del idioma de los participantes. Es 
decir, tanto los sujetos que valoraron la percepción de los videos con las instrucciones 
en inglés como los que lo hicieron en español, e independiente de si eran hablantes 
nativos o extranjeros del idioma, mostraron un grado de emocionalidad similar. Este 
resultado sugiere que la percepción de la emoción es más bien universal, sin diferencias 
entre idiomas y culturas europeas cuando se trata con estímulos puramente visuales. 
Tampoco se encontró un efecto del nivel de competencia lingüística, nivel de 
multilingüismo, y frecuencia de uso. Es decir, la percepción visual del nivel de 
agradabilidad y activación en ninguna de las dos modalidades de idioma no depende del 
hecho de que una persona tenga mayor nivel de idioma o lo use con mayor frecuencia, 
ni de que sepa mayor número de idiomas en general. Respecto al efecto de las variables 
demográficas, no se encontró ningún patrón de correlación significativo entre la edad 
actual de los participantes y el nivel de emocionalidad de los estímulos percibidos. No 
obstante, en cuento al género, las mujeres percibieron los videos de emociones positivas 
como más agradables y excitantes/agitantes que los hombres. En cuanto al efecto del 
nivel de kinesia de los estímulos visuales, los dos videos que incluían un abrazo 
(interacción) entre los personajes fueron percibidos como más emocionales que los 
videos con menor carga de lenguaje corporal y en los que solo se veían caras de los 




Teniendo en cuenta estos resultados y los análisis del estudio A, este proyecto de 
investigación concluye, entre otras cosas, que la percepción de emoción por 
participantes bilingües y multilingües no depende tanto de factores lingüísticos o 
socioculturales cuando dicha emoción se comunica través de estímulos visuales. De lo 
contrario, cuando la emoción se presenta y se percibe a través de estímulos puramente 
verbales (palabras de emoción), los factores sociolingüísticos tienen un papel decisivo, 
haciendo que los usuarios desarrollen esta habilidad cognitivo-lingüística en mayor o 
menor medida en cada una de sus respectivas lenguas, tanto primeras como adquiridas a 
lo largo de su vida.  
Por último, la conclusión del proyecto que aquí se resume, incluye una sección 
destinada a las implicaciones que los resultados tienen para la docencia y el aprendizaje 
de la comunicación de emociones en lenguas adicionales, proponiendo distintas tareas 
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